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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kondisi Fisik dan Keterampilan Bermain Bola Voli pada Klub SMA Harapan Persada Blang
Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi fisik dan
keterampilan bermain bola voli pada Klub SMA Harapan Persada Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan keterampilan bermain bola voli pada Klub SMA Harapan Persada Blang Pidie
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif.
Populasi di dalam penelitian adalah seluruh atlet bola voli SMA Harapan Persada Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang
berjumlah sebanyak 15 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik total sampling, maka jumlah sampel
dalam penelitian ini adalah 15 orang atlet. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata hasil penelitian hand dynamometer sebesar 42,87
berada dalam katagori baik sekali. Rata-rata hasil penelitian medicine ball push sebesar 4,64 berada dalam katagori baik. Rata-rata
hasil penelitian lari 50 meter sebesar 7,26 berada dalam katagori cukup. Rata-rata hasil penelitian push-up sebesar 17,2 berada
dalam katagori sempurna. Rata-rata hasil penelitian flesion of trunk sebesar 11,07 berada dalam katagori cukup. Rata-rata hasil
penelitian lari 12 menit sebesar 2,37 berada dalam katagori sedang. Rata-rata hasil service pada keterampilan bola voli sebesar
52,07 berada dalam katagori baik. Rata-rata hasil pass/umpan pada keterampilan bola voli sebesar 12,93 berada dalam katagori
cukup. Rata-rata hasil smash pada keterampilan bola voli sebesar 75,35 berada dalam katagori baik. Berdasarkan hasil penelitian
nilai rata-rata tes kondisi sebesar 14,52 dan nilai rata-rata tes keterampilan bola voli sebesar 46,33. Disarankan bagi pelatih olahraga
khususnya cabang olahraga bola voli dalam merekrut atlet agar memperhatikan kemampuan fisik sebagai pendukung keterampilan
dasar bermain bola voli karena kondisi fisik merupakan salah satu unsur untuk mencapai prestasi yang optimal.
